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我 校 组团 赴印 尼开展汉语师 资 培训

受 国 家 汉办 委 托 , 我 校 海外 教 育 学院 组团 赴 印 尼开 展短 期 汉语教 师 培 训 。 在 为 期 6





昕 、 刘 强 三位 老师 分 别 在 雅 加 达、 万隆 两地举 办 了 多 场讲 座 。 印 尼

当 地汉语教 师 共 有 8 4 5 人参 加 此次 培 训 。

雅 加 达 培 训 于 2 0 0 6 年 1 2 月 2 9 日 在 雅 加 达 慈 育 大 学 举 行 。 中 国 驻印 尼 大 使 馆 文 化












迪 、 阿其 斯 、 雅 加 达中 区 校 外 教 育






义 。 周 参 赞 在 致 辞 中 说 :
“
华 文 教 师 的 责
任
重 大 而 艰 辛 , 希 望 各 位
华






尼 汉教 工作 , 为 两国 的 教 育 文 化 领 域 的 交流 , 为 增 进中 印 两国 的









华 文 系 副 主 任 、 本 次 讲 师 团 团 长 陈 昕 作 为 代 表 发 言 , 表 示

将 竭 尽所 能 满 足 印 尼 汉 语师 资 培 训 的 需 求 。 共 有 5 2 5 位 来 自 雅 加 达 及附近 地区 国 民 学

校 、 华 文 补 习
班 等
华
教 机 构 的 老 师 参 加 培 训 。 在 为 期 三天的 培 训 中 , 讲 师 团 就 语 音 、 语 法、


















在 劲 松 基 金 会 国
际
外 语 学 院 举 办 ,
虽
然 时 值





积 极 踊 跃。 共 有 3 2 0 名 来 自 万隆 、 牙律 、 井 里汶 、 玛 琅 等 地 的 华 文 教 师 参 加 培 训 。

我 校 历来 把 支 持 周 边国 家 汉语教学 作 为 己 任 , 尤 其 在汉语教师 培 训 上有 着 丰 富 的 实

践 经验 。 新 近 推 出 的 厦 门 大 学 海 外 教育 学 院 远程 教 学 平台 (ww. x mu o e c . com) 就 是 针 对

汉 语 教 师 网 络 培 训 而开发 的 。 这 次 在雅 加 达、 万 隆 所 进 行 的 培 训 包 含 了 有 关 该 平 台 的 课











语 教 师 培 训 得 到 了 国 家
汉
办 的 大 力 支 持 。 凡 全 程 参 加 课 程 培 训 者 均 获 得 由





经验的 教 师 担 任 主 讲 人 。 本 次 活 动 同 时 也 得 到 中 国 驻 印 尼 大 使 馆 、 印 尼 东 方 语 言 文

化 中 心等 单 位 的 支 持 和 协 助 。 印 尼 《 国 际 日 报 》 等 多 家 媒 体 对 本 次 活 动 作 了 详 尽 报 道 。

( 张峰厦门 大学 海 外 教育 学 院)
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